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g TEŞEKKÜR EDERİM 
ULUNAY AMCA..
B ELK İ siz inanmıyacaksmız ama, ben Ulu- nay’ı, 17 senelik basm hayatımda sadece bir defa dolmuş’ta görmüş bir insanım! 
O ön kanepede oturmuş gevrek sesiyle şo- 
- före trafik dersi veriyor.. Ben arka kanepede 
fi iki kişinin arasına büzülmüş onu dinliyordum. 
Bu yüzden de merhumun görüp göreceğim 
; ancak pehlivanlara yakışan ensesiyle, tarağa 
|| boykot ilân etmiş, pamuk gibi saçları oldu!
Buna rağmen ne gariptir İd onunla çokça 
; konuşmuşuzdur!
Biliyorum.. «Nasıl olur böyle iş» diyecek* 
|| siniz?
Zamanımızda her iş gibi, böyle işler de tek­
nik sayesinde oluyor..
Bizim yarenliğimiz, telefon yarenliğiydi 
i Ulunay’la!. Başlangıcı da 4-5 sene evveline gi- 
|| derdi.. O tarihte yan günümü «Sahaflar Çarşı­
sında» geçirip «Eski Türk Mizahını» tetkik edi­
yor, bulabildiğim kadar eski türkçe kitabı yük* 
| lenip pederin önüne koyuyordum!. Peder bun­
ları okur, ben not alırdım.. Niyetim eski Türk 
fıkralarım toplayıp bir kitap şeklinde çıkar- 
I !  malttı.. Ama ekseri Diyojen’in fıkrası, Nasret- 
I  tin Hoca’ya, Clemanso’nunkUer de Keçeçizade 
f  Fuat Paşaya yakıştınldığı için fıkraların çoğun­
da tereddüt ederdim.. O zaman açar telefonu 
Ulunay’a:
— «Hocam. Üçüncü Selim devrinde bir 
s Neş’et efendi varmış. Şöyle şöyle bir fıkrası 
İ l  elime geçti. Ne dersiniz?» derdim.
Uluhay ya:
— «Etmez öyle b.. lâf» der!
Ta  da kabul ederdi.
Ulunay kabul ettiğine göre, benim için de 
mesele yok demekti. Bilirdim ki bir halt ka- 
nştınrsak, kitap çıkınca yine en okkalı küfür 
I I  Ulunaydan gelecek! Hele bu kitap eski Türk 
mizahına ait olursa!. Ulunay eskinin hiçbir şeyi 
i gibi mizahının da. kendi tâbiriyle «B..» edilme­
sine elbetteki müsamaha göstermiyecekti.. Bu- 
\ nu bildiğim için de, hem yardımlarına bir muka- 
, bele olarak, hem «Bakarsın sütununda bahseder, 
j Yağcılık yapayım da küfretmeyip sitayişkâı 
I I  bahsetsin» diye kitabın önsözüne aynen şunla- 
î I  n  yazmıştım:
«Bu kitabın hazırlanışmda büyük yardım- 
§ J |  lan dokunan Üstad Refi’ Cevad Ulunay’a teşek-
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kür ederim.»
Hey gidi kahbe felek heeey..
Son yılların harhuru içinde biz ne o kitabı 
çıkarabildik!. Ne de Ulunay amca’ya bu teşek­
kürü edebildik!.
Evvelki gün M İLLİYET ’e geldiğimde baktım 
herkesin gözleri dolu dolu!. Hiç sormadım.. An­
lamıştım!. Zaten bugün yann bir Emr-i Hak 
bekliyorduk. İçime birden, garip, anlatılmaz bir 
burukluk çöktü!. «Hepsi teker teker gidiyorlar» 
diye.. Sonra çocuksu bir hüzün; «Peki ben şim­
di kime telefon edeceğim? Kim bana Şair Haş- 
met’in fıkrasının doğrusunu anlatacak?..» Ve 
arkasından yılların ardından çıkan biteviye so­
rular:
Kim, kafasını kessen Bihzat’a,, Behzat de- 
miyecck?.
Kim, bahsedecek Cemil Bey’in tanburuna 
konan bülbülden?
Kim, gidecek hasta hasta Mevlâna’ya yüz 
sürmeye?
Kim, çizecek kalemiyle Kısıkh’daki Pembe 
Köşk’ün tablosunu?
Kim, bıyık nevilerinin listesini çıkaracak?
Kim. eşiti bıçkınlan anlatacak?
Kim, geçecek şoföre diskuru trafik konu­
sunda?
Odasına girip de yazımı Abdi tpekçi’ye ver­
diğimde, gözlerimin içine kırmızı kırmızı bak­
mıştı:
— «Duydun mu?»
— «Duydum» dedim. «Başın sağolsun.»
— «Yazmıyacak mısm hakkında bir yazı?»
— «Yazacağım» dedim. Çıkarken de ilâve et­
tim:
— «Çifte bir teşekkür borcum var. Onu ya­
zacağım!»
Ve işte şimdi yazıyorum:
Teşekkür ederim sana Üstadım!. Hem de 
çifte teşekkür. Bir, o yardımın için.. Bir de 
okuyucularını bana bıraktığın için.. Hani birgüıı 
telefonda yaşımı sormuştun da, «Bak seeeen. 
demek bu nesilde de eskiye rağbet edenler 
varmış» diyip bana bir «A fferiiiiin» çekmiştin.. 
Tann hana ruhundan bir ikinci «Afferiiiiin»! daha 
hakettirir İnşallah..
Rahat uyu.. Mekânın Cennet olsun..
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